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“Newton e Einstein 
foram e ainda são 
disruptivos nas ideias 
e até mesmo nas 
personalidades.  
A esse nível 
tocam‑se, se fossem 
contemporâneos a 
sua convivência seria 
algo digno de se 
registar e estudar  
a muitos níveis... ”
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